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El medi físic de Riudoms no gaudeix 
de tan bona salut 
L'any 198 7, en el marc del 
Departament de Geografia de. 
la Facultat de Filosofia i Lletres 
de Tarragona de la Universitat 
de Barcelona , Àngel Mariné i 
Borròs, Joan Francesc Vernet i 
Balsells i' jo mateix , vòrem enge-
gar un estudi sobre la possible 
contaminació de la zona del 
terme municipal de Riudoms. 
Les conclusions a què vòrem 
arribar tot seguit us les expo-
sem. Voldria que aquest article 
servís com a homentatge al Dr. 
Lluís Albentosa, mort recent-
ment, que és qui ens va indicar 
la trajectòria correcta en la 
nostra tasca. 
El nostre mètode d'investiga-
ció fou ben simple. Decidírem 
d'acudir a dues fonts, la prime-
ra d 'elles la revisió de la docu-
. inentació ja generada al res-
pecte .i sobre el tema en 
concret; la segona, si hi cap , la 
més complexe i ambiciosa feia 
referènc ia a la creació de les 
nostres pròpies font s, això és , 
esbrinar de forma oral mitjan-
çant enquestes i reunions amb 
persones interessades sobre la 
situació del nostre entorn . 
No pecarem d'ingrats si afe-
gim que per la nostra feina no 
vòrem trobar el suport desinte-
ressat de ningú . Gairebé a tots 
als que vòrem demanar la seva 
opinió o apreciació de la situa-
ció manifestaven un prudent 
desconeixement, absolut desin-
terès o, el que és pitjor, fins i tot 
se'ns va barrar el pas en una 
empresa situClda dins el nostre 
terme municipal. · 
L'estudi consta de diverses 
parts, tot i que la que m'agr-a-
daria de ressaltar fa refe rència 
a un tret no gaire conegut per 
la majoria de veïns de Riudoms, 
es tracta del fet de creure que 
la indústria de la vila és inexis-
tent o "inofensiva", tot i que res 
és més allunyat de la realitat. El 
que si és c.ert és que molts pocs 
· veïns _ hi treballen fet aquest 
que en reforça el desconeixe-
ment. 
Jordi Salvadó i Folch 
En la nostra recerca vòrem d 'elles dels residu us que ge-
partir de la premissa d 'unes da- .neraven. La informació ens va 
des aparegudes en el treball ser facilifada de forma indirec-
"Eis serveis municipals a Cota- 'ta , ja que els propis interessats 
lunya", editat per la Generalitat s'estimaven més de parlar dels 
de Catalunya , on en les pògi- veïns que· ·no pas d'ells matei-
nes de la 319 a la 328 s'hi mani- · xos, i viceversa . Malgrat tot vò-
festa que sis municipis del .Baix rem poder confirmar el que 
Camp encara. a hores d 'ara s'apuntava en" l'esm·entat estu-
pateixen contaminació subte- di de la · Generalitat: els resi-
rrònia, que afectoria als ·recur- du.us líquids més o m.enys tòxics 
sos aqüífers. Entre aquests sis e!) fan cap a ia xarxa municipal 
troba Riuç:Joms.. de clavegueres-; ol terra direc-
Aquest tipus de contamina- toment o b~ ·pOl;JS secs on es 
ció és més fòcil diguem· d.e no produei~ . un constant filitratge 
ser detectada donat que no es cap a capes inferiors de la te-
pot descobrir fòcilment i d ' un .. rra . Lògicament això produeix 
cop d'ull, com seria e!- cas de una situació que no té sinó un 
les xemeneies o els abocado'rs · nom : contaminació residual 
· ois rius o ·al rrior. Però és tant o subterrònia. 
més perjudicial en el sentit que Farem ara un repòs més ex-
és més di-fícil de reciclar i ofec~ hdustiu del destí final dels dife-
ta les vènes ·d 'a igua subterrò- · rents re ~idus . D'entrada arreu 
nia . Coneixent aquests ele- la resposta era la mateixa : "en 
ments , ~ns vòrem adreçar a la nostra tasca no existe ixen re-
tot es lès indústries en què se'ns .. sidus", sembla que aquests sen-
.· va permetre el pas .per conèi- yqrs entenen que només po-
xer què en ~e ien· cadascuna dem parlar · de re~idus quan 
